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Viernes 23 de Mayo de IS56. 
, tas le'es y.Ia^ disposiciones generales del Gobíer» 
no son ubiruntorias para catla csiiii.al de pipvnicia 
desfle que se, puljíicau oliciul-iienle un ella, y desde 
tiiairo días dü-.pu. s pura los df.niu< pueliios de la 
mtsiiia pit íviuciaV'fUjí dt 5 tle Swimnbre de 1S57.> 
Núm. 02. 
Las leyes, drdenes y anuncios que sc.tnandtin pu-
blicar en '.6i liól-íliiies ofleiale* se tnn O'Ü vcuiitii uV-
(jefe" po.i ico io>pucuvo, pur cuyo couductu av. pasa-
ra II a lus niut]i;iun¡idus adit.ro> de los JIÜJ ódii^t s. Se 
e s c e p i ú a ü« usía disposición a.tos benoi^s Ci.pitunes 
gene alus (Ordenes de ti de Abri l y. 'J de.Ayottv de 
ROiflTIN- ¡rOFICfAli DÉ ÍMN. 
A U T I C U L O D E OFICIO. 
( G o b i e r n o c i v i l i l e l a P r o v i n c i a . 
'"'.".¡•. . ' ;V : « ú m . 226. . 
. P u r el É . i ; c m o . M i n i s t r o df. la. Gobernac ión , 
eh-'i 7 del^artuat se. me dirige .con la esposicion <ju¿.> 
le;"precede r l l i e á l ditcrefo, siguiente. . . 
>>SESOR/V: Las .recliupaciones y consultas que 
f r^uen l^i i i ' en ié .^e léyañ á V . M . las, .AutoridaíleSi.y, 
cór j ió rac iones . «lefias ;pr6yincias, ¡ya sobre la pr.??'.-; 
dencia'''fia Jas futicionefi . p ú b l i c a s ¡ .ya sobre el , 'dere?. 
c h o . d e , r e c i b i r U corte, y a , en fin,,sobre..el-,sitio que 
en ambjjs ,actos, les corresponda, .prueban. de; u n a 
m a n e r a , m'dudable q u é Ja s .disposiciones vigentes n o 
sóní ba^tant 'é . ,^ lar9s , . . , j ! .^ i i Íes ibien ,M ,p i^ lan" . . ,á ¡interT 
pi^eiacróne's ajenas dej e s p í r i t u . . q u e IJS d ic tó , y d a n 
l u g a r ' m u c h a s veces .^ . . .coní l ic los , . .siempre l amen ta -
íijés, .porque a inenguan, el presligiQ indispensable i 
icis, diiiógiidos, del poiler é n las provincias. , 
j C o r l a r der raiis . tales inconvenientes es el ¡objeto 
de l M i n i s t r ó que suscribe.al tener la. h o n r a ele pro^ 
j joner á , V , M . , de acuerdo pon el . Consejo ,de Mi - r 
n i s t r ó s , el s iguiente proyecto de decreto. 
M a d r i d 17 de M a y o de 1856. = S E Ñ O R A . -
A . L . R . E . de Y . M . ^ P a t r i c i o de la Escosura . 
R E A L D E C R E T O . 
A : p r ó p u e s t a :del M i n i s t r o de la; G o b e r n a c i ó n , y 
desacuerdo con m i ¡Consejo de Min i s t ro s , vengo e n 
decretar lo s iguiente : • ' ! • • ' ' 
A r t í c u l o i .u . Corresponde al Gobernador de la 
•provincia , y . cn_su jdefecto a l que d e s e m p e ñ e sus . 
a t r ibuc iones p o l í t i c a ^ la presidencia de lóela f u n c i ó n 
ó acto p ú b l i c o c i v i l . !• ! .: ' 
.' : : ,A'r t . S.0 : .Los d e m á s sitios preferentes s e r á n o c u -
•padós sticesivainenle por la A u t o r i d a d ' m i l i t a r ' su -
' p e r i ó r del distri to, Regente de Ma Aud ienc ia ; D i p u -
tados- provinciales , Magistrados de - l a ' 'Aud ienc i a , 
Jucces de p r i m e r a ins t í incia , c u n n d ó tuviesen m a -
y o r e x t e n s i ó n de jur is l icc ion que los 'Alcaldesi ó es-
tos, a l l i donde suceda lo con t ra r io , ind iv iduos del 
A y u n t a mien to , y seguida mente lodos los d e m á s e m -
pleados púb l i co s jiói* el o rden de c a t e g o r í a s . , 
A r t . 3.9 E n las capitales de p r o v i n c i a que á la 
vez l o sean de d is t r i to n i i l i t a r r ec ib i rá la corte el 
C a p i t á n G e n e r a l , y o c ú p a i ' á el , p r i m e r si t io de la 
derecha el G o b e r n a d o r c i v i l . ,' 
A r t . 4" E n las d e m á s capitales de p r o v i n c i a r e -
cibirá la corte la A u t o r i d a d m i l i t a r ó civil cuya j u -
r i sd i cc ión abrace mas te r r i tor io . E n igualdad de ex-
t e n s i ó n de l e r r i t p r i p , l a . mas an t igua en la p r o -
vincia . 
A r t . 5.° S i recibe, ,1a, A u l o r j ^ a d c i v i l , t e n d r á á 
su derecha .á la . Á ú l o i ' i d a d m i l i t a r ; y por el . o r d e n 
d é ' 'suá ca tegor íás ' , e x t e n s i ó n de l e r r i l ó n o y añ ' l igüo- í 
d á d , r s e ' c o l o c a r á n ' los d e m á s ' empicados 'pul•líeos!,' ' 
''':'A'rt!: 6.° L a s fVudiencíii'á, Diputaciones " p r o v i n -
ciales , . A j i i n t a i f i i é n l o s , ' T r i b u n a l e s , y c.ua'rWjiiierá 
Otras' cd i ;pó rac iópes 'fér'áií recibidas á c o r l é antes 
cjiie lós .empleados' p ú b l i c o s y separadameii te . 
1 A r t . 7.° . E | i las ciudades y plazas d é guer ra q u é 
rió 'sean.capital es de p rov inc ia , y cuyos G ó b e n i a d o -
í c i t é n g á ' n . ' l a " g r a d u a c i ó n de- C o r o n e l . ú o t ra supe -
r io r ! corresponde á' estos r e c i b i r ' í q cor le . 
' :Dirdo :eó ' í ' a lap ió . á diez y 'sicité. íré M a j o de m i l 
o c h o c i e n i o s ' c i r í c u c n l a y . s e i s . = E s t á rub r i cado de la 
R e a l m a n o . - E l M i ú i s l r o de lá Gobernac ion j P a t r i -
c io de ja E s c o s u r a . » . \ , • , 
Y se inserta1 en el B á l e t i n oJ¡ci:il para que 
tengf cumplido rjei.to cuanto en el. inistno .se.-pre-
vkne.' L e ó n M a y o 3 0 de I 856. = Pairicip de A z -
c á r a t e . .., 
'' N ú m . 9S7 . 
i , Por el E&cmo Si:-Ministro -'de. Hacienda se 'ha 
. dirigido en' 4 del'actual a l Sr. Director de Esian-r 
cadas la R e a l orden sigaiuite. ;• ;-
Exc íno . Sr . H e dado cuenta ,^ la p e i n a (Q. P.. .G.) 
de l e x p e d i e n t é ins t ru ido en esa Direcc ión , general á 
sol ici tud de los Sres. L ó p e z y c o m p a ñ í a , con otros 
fabricantes de ¡ a b o n , establecidos en la c iudad de 
M á l a g a , p id iendo que i c ó m o á los de produc ios 
q u í m i c o s , se les f 'ácilité 'á precio d é gracia la sal 
necesaria para la e l a b o r a c i ó n d é a q u e l , e n su ' s l i í u -
c ion de la b a r r i l l a ó sosa que hace a l g ú n t iempo 
: I."-..:, 
m 
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escasea en el p a í s , po r cuya causa n o pueden sos-
tener la concuiTencia de los jabones extranjeros, 
que con g r a n ventaja se apoderan de los p r i n c i p a -
les mercados en nuestras posesiones de A m é r i c a ; y 
S. M . , a tendiendo á l o i n f o r m a d o por esa Ofic ina 
genera l y á las fundadas razones e n q u é sé apoya ' 
esta p r e t e n s i ó n , ha tenido á bien d i s p o n e r s e les fa-
ci l i te la s a l , s iendo de su cuenta los gastos de la 
i n u t i l i z a c i ó n con cal v iva en polvo e n l a p r o p o r -
c i ó n de u n a tercera parte respecto á la cant idad 
que h a y a n de r ec ib i r , p a g á n d o l a al contado y p re -
c io de 1 2 rs. el quintal castel lano; s u j e t á n d o s e e n ' 
todo lo d e m á s á las reglas establecidas, para los fa-
bricantes de v id i ios y o í r o s productos q u í m i c o s que 
d i s f ru tan i g u a l benelicio. 
De R e a l o rden lo digo á V . E . para los fines 
correspondientes. Dios guarde á V . E . m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d 4 dfi M a y o de 1856.-- Santa C r u z . = S r . . D i -
rec tor genera l de Rentas Estancadas. . 
Y se inserta im el Bohílirl ofirial de l á proein-
rin 'para conocimiento ilé los fabricantes .y demás , 
efectos consiguientes. L e ó n M i y o 2 0 dtí 1 8 5 6 ; = 
Patricio de A z c á r a t e . 
A N U N C I O S O F I C Í A L E S . 
: OBtt.VS ' PUBLIC VS. 
N o h a b i e n d ó habido poslores el d ia 1 ° de l co r -
r iente se sacan á pub l ica subasta , los. acopios ^de, 
p iedra machacada necesarios para la r e p a r a c i ó n , de 
las leguas SO á la 56 inc lus ive de lá, carretera ge-
n e r a l de M a d r i d á la C o r u n a . L a l ic i tac ión de, 
estas obras t e n d r á l u g a r en la c i udad d e - . L c p n a n -
te el Sr . G o b e r n a d o r de la p rov inc ia el d ia 3 del 
mes de J u n i o p r ó x i m o á las liá de la m a ñ a n a . 
L o s presupuestos y condiciones que h a n de se rv i r 
de base á la l ic i tac ión e s t a r á n de inanif ies lo en la 
S e c r e t a r í a de la Jun t a e c o n ó m i c a de Obras p ú b l i c a s 
sita en el loca l del G o b i e r n o c i v i l . L e p n M a y o 2 2 
de I S S G ^ P a t r i c l o de A z c á r a t e . 
Comis ión provincial de Ins trucc ión primaria de León. 
Esta C o m i s i ó n ha acordado a n u n c i a r la vacan -
te de las escuelas s í g u i e n l e s c o n las dotaciones q u e 
a l m a r g e n se espresan, debiendo a d e m á s perc ib i r 
los maestros las re t r ibuciones de los n i ñ o s q u e n o 
sean absolutamente pobres que c o n c u r r a n á r e c i -
b i r l a e n s e ñ a n z a , f ac i l i t ándose á aquel los casa para 
•vivir. 
V i l l a f e r . . . . 2 0 0 0 
y cua t ro cargas de t r igo p o r vía de r e -
t r i b u c i ó n . 
Saludes de Caslroponce. . . . . . . 1 1 0 0 
V i l l a l i b r c . . . . . . . 3 6 0 
Tx)s aspiranles r e m i t i r á n sus solicitudes ( f r a n -
cas de p o r t e ) á la S e c r e t a r í a de esta C o m i s i ó n , 
a c o m p a ñ a n d o & las m i s m a s los documentos p r e v é - ' 
n idos en e l t é r m i n o de t r e in ta dias. L e ó n 2 0 de 
M a y o de 1856 . = P a t r i c i o de A z c á r a t e , Presidente . 
= A n t o n ¡ o A l v a r e z R e y e r o , Secretario. 
D. Itemigio S a l o m ó n , socio de n ú m e r o de l a Socie~ 
dad . económica de amigos del Pais de • falencia, 
corresponsal de. la Academia e s p a ñ o l a de A r -
i jueó log ia , Caballero de la Rea l orden america- ; 
na de Isabel la C a t ó l i c a por acc ión de guerra, 
.7 Seére tar io honorario de S. M . , Juez de primera 
- instancia del partido á i¡ue d á nombre la villa 
de Pon/errada etc. 
• A los S e ñ o r e s Jueces de .pr imera ins tanc ia . A l -
caldes const i tucionales , Comandantes de los des laca-
"meri lós d é lá " G u a r d i a ' ' c i v i l y d e m á s a ü t b r i d a d e s de 
los p u e b l o s í d e esta p r o v i n c i a , á quienes: a t en t amen-
te s a l u d o , tengo el h o n o r de par t i c ipa r : que e n l a 
noche de antes de ayer fue ron robados de la sac r i s -
tía de la>: iglesia! de ¿este Ilugatr; i g n o r á n d o l e hasta 
ahora por q u i é n , c o n violencia y f rac tura de las 
puertas de aque l l a , dos- cál ices lisos con la copa d o -
r a d a , de peso de veinte, y seis onzas cada u n o , sus 
patenas 'y cuc l i a r i l i á s , e l ' r e l i c a r i o ' d é l l é v a r ' e l v i á t i -
co á los enfermos , dorado po r den t ro y u n v i r i l 
con pie, teniendo "el c í r c u l o sobre-dorado todo 'de 
p i a l a , ' as i c ó m o las d é n i a s alhajas: y en la causa 
que és toy í h s ' t r ü y c n d b tengo a c ó r d a d o , : entre' otras 
cosas se' espida e l ó p ó r l n n ó é x h ó r t o , ' q u e es éli .prén-
senle, en v i r t u d del c u a l ' y en h o m b r e de la R e i n a 
nues t ra S e ñ o r a ( q . D . g.) é x h ó r l o y requ ie ro ! á 
V V ¡ SS: yv:de m i jpavté ' . lés r j i e g ó y . eñea r^o , q 'úe c ó n 
el celo q u e tanto les! caracteriza y!ilis¡língue, ¿é"¿iii-
van1 pract icar las mayores ' y mas activas d i l igencias 
para Ver d é c o i i s é g u i r ' e l hal lazgo de' las r e c ó r d á d á s 
alhajas, y la captura de: los autores' y c ó m p l i c e s d e l 
del i to q u e se pers igue, quedando yo a l tanto é h 
iguales ó parecidos, casos, y s iempre ' m u y r e c ó r i ó -
cido. D a d o y f i rmado e n ' P a r a d e l a y M a y o , treqe de 
m i l ochocientos c incuenta y' s é i s .= R e m i g i o S a l o -
i n ó n . = P o r m a n d a d o de:: S. ' Sir ia . , J o s é * G o n z á l e z 
Valca rce . ' 
Lic. D . Jacinto Alderete, abogado del ilustre C o -
legio de T'alladoHd, Juez de primera instancia 
de este partido de Sahagun. 
P o r e l presente y su tenor se hace saber: c o m o 
e n el espediente de concurso necesario fo rmado a 
los bienes que dejó D . F e r m i n Cos ío vecino q u e 
f u é de esta v i l l a , hecho ya el n o m b r a m i e n t o de s í n -
d icos , puestos en p o s e s i ó n , y c n t r c g á d o l e s los b i e -
nes y papeles p o r .auto de hoy , se convoca á jun ta 
genera l de acreedores para el examen y reconoc i -
mien to de los c r é d i t o s ; la q u e se c e l e b r a r á e l d i a 
veinte de J u n i o p r ó x i m o , á las diez de su m a ñ a n a 
en el despacho de S. S r í a . D a d o en Sahagun á diez 
y . nueve de M a y o de. m i l ochocientos c incuenta y 
se i s .=Jac in lo Alderete. - P o r mandado de su Sr ía . , 
J o s é de M e d i n a Cea. 
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C o n t i n ú a n las n ó r n l m $ d i los hxbcres- devengidos par las clases pasioas en el mes ,de Marzo últimot. 
REALES VELION. 
'Pfúmcrúá,' Apellidos. Nohibroái 
Haber 
integro. 
19.9 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
•í 38 
139 
lio 
141 
1'4'2 
l is 
''i'fi 
143 
140 
147 
148 
140 
150 
131 
152 
153 
154 
153 
15G 
157 
158 
159 
160 
Felis 
/Gasailo, 
Fernandez 
; Alonso. 
FornanJez 
de Prado. 
Fernandez 
¡Duran . 
Fernandez 
Estrada. 
Fernandez 
Fernandez. 
Fernandez 
Marlinez. 
Fernandez 
Moi-nles. 
Fernandez 
íMoi'ino, 
Fernandez 
.Hamos, 
Fernandez 
S á n c h e z . , 
Fernandez 
Sánchez . 
Fernandez 
S l¿i . f i a r l a . 
Fernandez 
íVillar. 
Fuertes 
. (Carrillo.. 
García 
-Alvarez . 
García 
. 'Alyarez. 
García 
< . Diez. 
García 
Domínguez. 
García 
: F ie r ro , 
García 
Garc ía . 
García 
.González. 
García 
MaTlinez. 
C a r c a 
Roil i iguez. 
Garf ia 
. Sniicliez. 
Gómez 
I'rado, ; 
Gómez 
Sanl in . 
González 
• Galio. 
González 
. G a d i m i o . ; 
González 
Cainpnlo. 
González 
González. 
González 
González. 
Santiago, i d . con 720 ta. anuales por i d . de 22 de Ju-
nio de 1852, por ¡il. . . . . . . . . . . 
Eugenio, i d . con 120 rs. anuales por i d . de 20 de D i -
cietnlire i l e^ tS iO, por i d . . . , ' . . . . . , 
Lázaro, i d . con 120 rs.. anuales p o r i d . de 8 de Junio de 
; Í 8 5 2 , por i d . . . . . . . '» * . . . t 
Lázaro , i d . con 560 rs. anuales por i d . de 1.° de A b r i l 
;:, de 1852, por i d . . . '. . ' « ' ' . ' • « . < . . 
Damián, id . con 120 rs. , anuales por i d . de 20 de Oc-
lubre de 1852, por i d . , . . . . . . . . ' . 
Hermenegildo, id . con 1.620 rs. anuales por i d , de 6 do 
; -Noviembre de 1829, 'por i d , . . " . . , , 
Francisco, id . con 360 rs. anuales por i d . de 18 de A b r i l 
: de 1815, p a r i d . . . . . , . . "', . . 
Joaquín , i d . con 120 rs. anuales por i d . de 20 de Di-
ciembre ( lo . l851 , por i d . . . . . . . . 
Melclior, i d . con 120 rs, anuales por i d . de 20 de M a -
yo de 1843^ por i d . . . " . . ' . . . . ' . . . 
Miguel, i d . con 192' ts . añílales por i d . de 12 'de Enero 
,; ; de 184?, por id . . . .' ; ' *." . .' • '. 1 .' ¿ 
Cipriano, i d . con 120 rs. anuales por i d . de 20 de D i -
!••,; ciembre de '1851; por i d . . . . ' • • . ''. , ' . ' 
Pablo, i d , crin 360 rs. anuales .por i d . de 1.° de Oetu-1 
bro de 1839;: por id i ' .' " ' . . • • • : • •'"''< 
Bcrnardino, i d . con.120 rs. anuales por id , de 1.° de 
i •; ijlayo de 1849. por i d . . . '. . V " .' . ' . . . 
Juan, i i l , con 360 ré , anuales por i d . de 24 de Febrero 
• r :de 1824, por i d . . . ' . .'• , . 
domingo, id . con 120, rs. iinuales por i d . de 20 do O í - , 
i.:.; piembro de,1851, por ' i d . ' . ' . ". ' . : « . . . . 
Alonso, id. con 48 rs. anuales por i d . de 31 de Enero 
- de 1842, por id . . . . . . . . • . ; '. 
Días, i d . con 120 rs. anuales por i d . de 20 do Mayo de 
;• 1840, por id , . , . ' . .' . . • • •: ' •' 
Manuel, i d . con 120 rs, anuales por i d . de 20 de D i -
( iciumbre de 1850, por id . . . • . "•• • • • . 
Lorenz», i d . con 360 rs. anuales por i d . de 31 de J u -
lio de 1846, por id . . . . . . . . "• . . 
Juan, id . con 120 rs. anuales por i d . de 21 de Agosto 
.; de 1839. por id . 
Domingo, id . con 480 rs. anuales por i d . de 1.° de lSo-
,, >viembre de 1849, por id ! . ' . . . • • • • • 
Paseunl, i d . con 360 rs. anuales por id , de 24 de Junio 
de 1837, por id . . . . . . . . . . . . . 
Felipe, id . con 120 rs. anuales por i d . de 28 de Abr i l 
. .de 1849, por i d , . . . . ' . . . . . . . . 
J l imon, i d . con 120 rs. anuales por i d . de 51 de E n e -
.ro de 1851, por i d . . . . . . . . • • . . 
José , i d . con 720 rs. anuales por id . de 6 de Marzo de 
1859, por , id . . 
Francisco, i d . con 480 rs. anuales por i d . de 24 de 
Marzo de 1841, por i d . . . . . . . . . . 
Juan, id . con 840 rs. anúales por id . de 31 de Moyo d é 
,1859, por id . . . . . . . . . . . . . 
I l i lar in , i d , con 240 rs, anuales por i d . de 1,° do Marzo 
de 1848, por id . , . . . . . . . . . . 
José, id , con 120 rs. anuales por i d . do 20 de Dic iem-
bre do 1851, por id . . . . . . . . . . : . 
Juan, i d . con 120 rs. anuales por i d . de 12 de Abr i l de 
. 1 8 5 3 , por. id . . , . . . . . . . . . '. 
Juan, id . con 120 rs. anuales por i d . de 18 de Julio de 
1852, por id 
Ramón, id . con 560. rs. anuales por i d . de 28 de S e -
tiembre do 1815, por id , . 30 
60 
10 
50 
10 
135 
30 
10 
10 
16 
10 
30 
10 
30 
10 
'•••'4 • 
10 
10 
30 
10 
40 
30 
10 
10 
60 
40 
70 
20 
10 
10 
10 
DliSCUtNTUS. 
iüúm. 
Antiguo. Moderno. 
1.77 
0,50 
0,30 
0,89 
0,30 
7,95 
0,89 
0,30 
0,30 
9,48 
0,30 
0,89 
0,30 
0;89 
0.30 
0.12 
0,30 
0,30 
0,89 
0,30 
1,18 
0,89 
0,30 
0,30 
1,77 
1¿18 
2,06 
0,59 
0.30 
0,30 
0,30 
0.89 
6.99 
1,16 
1,16 
3,49 
1,16 
15,25 
3.49 
1,16 
1,16 
1,86 
1,16 
3,49 
1,10 
3,49 
1,16 
0,46 
1,16 
1,16 
3,49 
1,16 
4,42 
3,49 
1.16 
1,16 
6,99 
4,43 
8,15 
2,33 
1,16 
1,10 
• 1.16 
3;49 
Haber 
liquido. 
51,24 
8,54 
8,54 
25,63 
8^ 54 
111.80 
25,62 
8Í54 
8,54 
13-66 
8,54 
25,62 
8,54 
25,62 
8,54 
3,42 
8,54 
8,54 
25,62 
8,54 
34,40 
25,62 
8,54 
8,54 
51 f1\ 
34,40 
59,79 
17,08 
8,54 
8,54 
8,54 
25.62 
• i J 
27G 
161 
162 
165 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
175 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
, 180 
181 
182 
185 
: 184 
185 
186 
.187 
188 
189 
190 
191 
192 
195 
194 
(iniiziilez 
García, 
(junzutez 
Tra | i i i lo. 
González 
Miirvos. 
Giílicrrez 
Díaz. 
GiUiurrcz 
Fier ro . 
Giil ierrcz 
Fiorez. 
.••.Guerra 
DIJIIOO. 
Guerra 
González. 
•• Suarez 
Fernundcz. 
Ijftfii.enle 
JdTiqu in . 
López 
Alunso. 
• LOJJBÍ 
Hornillo. 
I.opez i 
Diez. 
l.C|»ez 
L<i|icz. 
• l.npez 
ItmlliguCZ. 
.L117.11110 
Fernamlez. 
Luengo 
G;ireín. 
Mayo 
Gar r ía . 
: Muiisillu •  
í l e i u l u z u . 
; ^Jarees '. 
tic 1» Turre . 
;.)JU»Ti|iics •  
Mari | i iés . 
i iMnilinez i 
• Culo. 
,,'MU.IIÍIIÜZ : 
itílesiiis. 
:M.'/rl¡Hez 
Pérez . 
Miirliuez • 
P..ZO. 
Mtirlinez • 
Ilmlrifítii'Z. 
Mariinez 
U'ÜII i^uez. 
, Mnrlinrz >_> 
S.iiiflit'z. 
..Marcos 
Atlradns. 
; Malilla 
Peicx . 
Merino ' 
Ruilriguez. 
Muran Í 
Fernandez. 
Moran 
García. 
Morún • 
Prieto. 
Pascual, id . con 468 rs. anuales por id . de 24 de A b r i l 
de 1849, por id 
Dotni.ngo, id . cun 120 rs. anuales por id de 12 de D i -
ciemlire de 1848, por id . 
Tori l i in, id con 120 rs anuales por i d . por Real c é d u -
la de 12 de Dirienilirc de 1848 . 
José, id . con 120 rs. anuales por uh de 8 de Mayo-de 
1848, por Id. . . . . . . ;, „.r .. ,. ... . . . . ... 
TVÍCOHIC, n i . cpn I2Ó rs. iinualés p'ór íili de 20 de D i - ' 
cietribic de 1851, jipr id . ,.' . ' . '. . . * . , , ' ' , . ; . ' . " , . '. 
: Betjiiardiiio, id.; con 120 rsi~atmale8 por i d . :(lc;27' de 
Agosto de 1 SIS» por i d . . ' . ' . . .. . . 
^Yjcenlfi» i d . con 1 2 0 ' n . aimafes [iór id, ' \ le 14 dé O c -
tubre de 1816, pór.i.Ü. >!:,»' , ,.. ••' . ' . . 
. Pedro, i d . icon;'560 rs. anuales por i d . de 31 de Julio '' 
(ie 1846, por i d . ; . . . \ . ¡,»- .• . , • 
• Leonardo, 'id..:CjVn 120 rs. ohüales por i d . de 26 de Mar> 
zo de 1855» por i.dv. i lf,| ..'; . ' . . . . . . ' . . i • ' 
..Manuel, id . con ;120 rs. anuales por iil. 'dé 27, ilé'Ágot-.¡. 
to de 1848> por i i l , . ; • •. . . ' . , . > > "•. . . . 
JUanuel, id . con; 560 rs'.'anuales por i d . do '26 de M a n o ; 
de 1848, por ¡ J . ' . . ' , > , . , . - j • • • .».' • ' . » . . . ' . 
Ramón Santiago, i d . cotí 120 rs. anuales por i d . de 3 ; 
de Febrero de '184.9.»: por^id. . : ., . . . \ V . " , • ' • ' 
Woli ' l ior, id . con PiÓ rs. ániláles por i d . de B de Junio 
de 1852, por i d . , , ¡ . v - . ..;.' .; ..' . •*. 1 
Pedro, i d . con. ¡72 rs. anuales pór ' iÜ . 'de l í 0 üe'Ftíbre '- '; 
ro de 1840, por i i ly ; ' i.i'...» »; ..»',. •'•.•* 
¡Ramoti, i d . con 560 rs. ajínales por id. ' (Ie'7 i lb 'Dio iem- , ' . 
bto de 1826, porjd. ' ( ; . , , : . ' t' :.' : . , . . 1'' ';. ' . / 
•Julián, i t l . con;^5CO rs. anuales 'por ' id. de 51'de' F é b r e - ' 
ro de 1846, por id,.:" ¡. ..;.P ;.;' ... , ' . .; ,•' ' ' . ' 
Santiago, i d . con 240 rs. anuales por i d . de 26 Ué F e - ' ' ' 
lirero de 1845, por uk . • . .. . : .. . . . '."» 
•'foniás, id . con~120 rs, anuales pór i d , "de 8'ilé Junio d é ! 
1852, por i d . . .'.,,-P' r . , ;.; . . '. .' . , / .• ' . . . .' 
,eayet:iiio, id.cqon -SfiO rs anuales pór id do 1.°. <tó' Di>*.' 
c iémbre de IttSS^.ppV¡id. .1 . . j . ' , ,' . . . ' ' 
Jugó, i d . ccn;120 fs, anuales por id. 'do 21 de Majo dé : 
1851, por i d . , ^V^ . -VÍ ; . ; y , • .• , , 
Juan, id . eoiii.560 rsi anuales por id . dé 28 dé Febrero ' 
do 1817, por i d . I . , : ' ¿ :.. . .' .' .. . 
Alarceln, i d . con 480 rs. anuales por id . de' 50. de S e -
ticmbie de 1841, ppr .id.i;.: j , >' ... . . . . . 
Angel , id . con.,120 rs., anuales por id . de 50 de Majo 
Je 1846, por ¡d.;'.t...* >'....' . . . . . ' . .." . ' .' . 
Timoteo, id . con I M rs. anuales por i d . de:19 de Mayo , " 
de 1848, por id . . . . . , . • • • 
Jul ián , id von; 120 rs. anuales por iíl. de 2 de Marzo' 
de 1843, por i d . . ; , „, .. .. ', .' . : , . ''¡ •'•_ . 
Cipriano, id . , con 120 rs anuales por i d . do 28 de M á - , 
yo de 18y1. po r jd . .. ,• . • .' v ; , : . - . . 
Manuel, id . co.n 500 rs. anualts por i d . de 51' d é Octu-
bre de 1840, por id. ; . . - '. '. '. •; .. .. . . , 
Francisco, i i l . ;c(in 1.Ó8Ü rs. anuales por i d . de 18 de ' 
Octubre de 1816, por i d . . • ',. '. . . . . . " . ' 
En i iquo, i i l i c i n 120 rs. anuales por id . de-28 de Ma-
yo de 1851, por. i d . . . . . • . • . 
Francisco, id . con 120 rs. anuales por i d . de 8 'de J u -
nio de 1852, por i d . .- ' . . '•. . . . . . . 
Juan, id . cor) ; Í20 rs. anuales por id . de 1.° de Marzo 
de 1845, por i d , . , -. ¡ . . . . . ' . . . '• , . 
Tomás , i d . con 120 rs. anuales pór id . de 16 dé Jimio 
de 1855, por i d ' . ,,. . '.. . . . . . . . . . 
Jul ián, i d . con 120 rs. anuales "por id . de 1." de Julio 
de 1818, por id . •'. :'.. . . . . . . . . . . 
Martin, id . con 3G0 rs. anuales.' por i d . de 3 de Octu-
bre de 1840, por i d . . . . ' . . ' . . . . . 
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M i i i o n . , : 
4.50 
1.16 
4.16 
1.16 
l¡16i 
1.16 
1.16', 
•;;5,4'9( 
1 1.16. 
1,16: 
3.49 
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1,16 
«,70 
. l ü . T i - ' i 
3.49[ 
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1:16 
• : •-'m i 
3.49 
3.49 • 
; 4.42 
1,16 
1,16 
1.16 
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10,16 
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1,16 
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i.rs 
3;49 
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